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ABSTRACT
ABSTRAK
Frekuensi membersihkan wajah merupakan hal penting dalam mencegah timbulnya akne vulgaris. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui hubungan frekuensi membersihkan wajah terhadap timbulnya akne vulgaris pada mahasiswi angkatan 2012 Fakultas
Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat analitik dengan rancangan
cross-sectional survey. Sebanyak 70 responden mengikuti penelitian ini pada rentang waktu Agustus 2013-Maret 2014 di Fakultas
Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik simple random sampling. Alat
ukur penelitian ini adalah kuesioner. Analisis statistik yang digunakan uji Chi-square. Data dianggap signifikan jika nilai p < 0,05.
Pada hasil penelitian diperoleh sebagian besar responden pada peneliti ini berusia 19 tahun yaitu 51 orang (72,9%) dengan bahan
yang paling banyak digunakan adalah air dan sabun yaitu 55 orang (78,5%). Responden yang menderita akne vulgaris sebanyak 52
orang (74,3%) dengan lama menderita akne vulgaris kurang dari 1 tahun sebanyak 23 orang (44,2%) dan memiliki riwayat keluarga
akne vulgaris sebanyak 46 orang (65,7%). Sebagian besar responden yang menderita akne vulgaris membersihkan wajah kurang
dari 3 kali/hari sebanyak 37 orang (71,2%) dan responden yang tidak menderita akne vulgaris paling banyak membersihkan wajah
lebih dari 3 kali/hari yaitu 17 orang (94,4%) dengan signifikansi p=0,0001. Frekuensi membersihkan wajah berhubungan dengan
timbulnya akne vulgaris pada mahasiswi angkatan 2012 Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
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